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sports 
Information Services University of montana • missoula, montana 59801 • (406) 243-2522 
TENTATIVE STARTING LINEUP FOR THE UNIVERSITY OF MONTANA 
Montana vs. i1ontana State 
Missoula, Montana 
Oct. 30, 1976 1:30 p.m. (MDT) 
GRIZZLY OFFENSE 
SE 16 Paul Cooley 6-1 180 Sr. Anacortes, Wash. 
LT 72 Ben Harbison 6-5 270 Jr. Missoula, Mont. 
LG 77 Terry Falcon 6-4 280 Jr. Culbertson, Mont. 
c 52 Ron Lebsock 6-3 220 Jr. Butte, Mont. 
RG 61 Mark Plum 6-2 230 Sr. Seattle, Wash. 
RT 75 Dan Sullivan 6-5 245 Sr. Butte, Mont. 
TE 46 Grant Kleckner 6-0 195 So. Great Falls, Mont. 
QB 12 Michael Roban 6-2 215 So. Great Falls, Mont. 
FB 35 Paul Fiskness 5-9 170 Sr. HuntingtJn Beach, Calif 
RB 45 Rich Jordan 5-11 170 Sr. Tacoma, Wash. 
FL 88 Cleve McDonald 6-2 180 Sr. Palo Alto, Calif. 
GRIZZLY DEFENSE 
RE 42 Mike Frost 6-0 185 Jr. Newport Beach, Calif. 
RT 79 Doug Betters 6-6 245 Jr. Arlington Heights, Ill. 
MG 56 J .;) e Shupe 5-11 205 So. Great Falls, Mont. 
LT 74 Ray Hansen 6-5 275 Sr. Priest River, Idaho 
LE 64 Scott Morton 6-0 190 So. Spokane, Wash. 
RLB 54 George Woldseth 6-2 215 Jr. Bellevue, Wash . 
LLB 24 Robert Eustance 6-0 180 Sr. Helena, Mont. 
RCB 25 Don Beriault 5-8 165 Sr. Bellevue, Wash. 
LCB 32 Greg Dunn 5-11 170 Jr. Medical Lake, Wash. 
ss 33 Jeff Carlson 5-11 170 Jr. Great Falls, Mont . 
FS 21 Greg Anderson 5-9 170 Sr. Chicago, Ill. 
